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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Nom
bra Gobernador civil de la provincia de Tarragona al
C. de N. don J. J. de Lassaleta.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Concede a don
S. Pignatelli de Aragón Real licencia para contraer matri
monio can doña L. Pignatelly Aragona.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS
ARTES.—Dispone se excluya de la relación de Maestros
que han de asistir al curso de comprobación de aptitudes
para 111 enseñanza da orientación marítima a don J. Cuesta;
designando para sustituirle al suplente del mismo grupo
don M. Rojas, quedando como suplente don E. Lorón.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Declara con de
recho a dietas la comisión que desempeña en Madrid el
Contralmirante don A. Suanzes.—Concede auxilio por la
impresión de la obra (Motores de Combustión Interna' al
Profesor numerario de la Escuela Oficial de Náutica de Bar.
celona don L. Puig.
SECCION DEL PERSONAL.--Baja por retiro de un Cela
dor de puerto.- - Habilita de Maquinista oficial de segunda
a un primer Maquinista.— Confiere destino a un primer
Maquinista.—Reconocimiento de notoriedad de un primer
Maquinista.—Concede dos meses de prórroga de licencia
a un Auxiliar primero.—Concede la vuelta al servicio acti
vo a un Escribiente.—Destino a un primer Torpedista-elec
tricista.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba modificación en un
cargo.
SECCION DE SAN1DAD.—Ascenso de varios Tenientes Mé
dicos.—Nombra Tenientes Médicos a seis opositores.—Des
tinos y ceses de varios Practicantes.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Contador de Na
vío don R. Wirth.—Sobre comisión de un Celador de puer
to.—Concede el 20 por 100 de su sueldo al T. de N. don
R. Fernández (rectificada).—Concede quinquenios al per
sonal que expresa. - Sobre sueldo del Grabador clon L. Gal
ván. —Declara desierto un concurso y dispope celebración
de un segundo.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación
de individuos admitidos a un concurso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Retiros.
Seccion oficial
REAL DECRETO
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 1.062.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia (Te
Tarragona a D. José Joaquín de Lassaleta, Capitán de
Navío.
Dado en Palacio a veinte de junio de mil novecientos
veintiocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRINIO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Ministerio de Gracia y Justicia
Número 6049•
Con arreglo a lo prevenido en el Real decreto de 27 de
mayo de 1912,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infor
mado y propuesto por la Diputación permanente de la
Grandeza de España, ha tenido a bien conceder Real li
cencia a V E., corno nieto de los Condes de Fuentes,
Grandes de España, para contraer matrimonio con doña
Ludovica Pignatelli Aragona y Cortés, Princesa del Sa
cro Romano Imperio, súbdita italiana ; concesión que no
tendrá efecto mientras V. E. no obtenga en este Minis
terio la correspondiente Real Cédula.
De Real orden lo participo a V. E. para su conocimien
to y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 20 de junio de 1928.
PONTE
Sr. D. Sosthenes Pignatelli de Aragón y Padilla.
(De la Gaceta.)
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inilliSierl0 (le ingruccion Paica
Bellas artes
Nirmero 1.002.
BMO. Sr. : Habiéndose incluido por error en la propuesta para Maestros para asistir al curso de comprobaciónde aptitudes para -la enseñanza de orientación marítima,
grupo C, aprobada por Real orden de 1 u de los corrien
tes, a D. Jacinto Cuesta Hurtado, Maestro interino de la
Escuela graduada del segundo distrito de Avilés, y no
hallándose en condiciones legales de tomar parte en elcitado curso :
Vista la propuesta que para este caso hace la Comisión
nombrada para dirigir el expresado curso,
s. M. el Rey (g. D. g.) ha dispuesto que se excluya
de la relación de Maestros a que se refiere la Real orden
de 1 1 de los corrientes, designados para asistir al citado
curso de comprobación de aptitudes para la enseñanza de
orientación marítima, a D. jacinto Cuesta Hurtado, de
signando para sustituirle al suplente del mismo Grupo don
Miguel Rojas Bermúdez, Maestro de Campillo de Are
nas (Jaén), quedando como suplente D. Eustaquio LorónPalacios, Maestro de la Escuela nacional de niños de Mie
des de Aragón (Zaragoza).
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—
Madrid. 16 de junio de 1928.
CALLEJO




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuercto con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y delos Servicios de Estado Mayor y lo informado por la In
tendencia General de este Ministerio, se ha servido decla
rar con derecho a dietas, pc;r el tiempo de su duración,
la comisión del servicio que desempeña én esta Corte el
Contralmirante. Jefe del Estado Mayor del Departamento
de Ferrol, D. Adolfo Suanzes y Carpegna, en virtud de
lo dispuesto p-or la Real orden telegráfica de 26 de mayo
ultimo, con el fin de informar en el expediente relacionado
con la organización interior de los buques.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 (le junio de 1928.
CORNwo,
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro', Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Profesor
numerario de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona
-D. Luis Puig Roca, en súplica de auxilio por la impresión
lc (12 que es autor titulada -Motores de combus
tión interna", declarada de texto por Real orden de lo de'
junio, de 1927 (D. O. núm. 133, pág. 1.13o), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Direc
ción General de Navegación, el Negociado de Información
de la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, la Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que, con
siderando a la obra de referencia comprendida en el inciso
b) de la regla cuarta de la Real orden de 5 de diciembre
de 1Ç22, se conceda al autor el auxilio de trescientas pese
tas (300 pesetas), con la obligación de entregar en la Re
vista General de Marina diez ejemplares, para su reparto
a las bibliotecas, cuya cantidad deberá abonarse con cargo
al capítulo 13, artículo 4.°, concepto respectivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de junio de 1928. •
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Director General de Navegación, Inten




Cuerpo de Celadores de puerto.
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
con el haber mensual de ciento noventa 3, cinco pesetas
(195), a partir de primero del entrante mes, el Celador de
puerto de segunda clase José Cobas Pérez, que tenía soli
citado el retiro del servicio, se dispone cause baja en Ta
Armada a fines del mes actual.
20 de junio, de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferro], Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
O
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que el primer Maquinista D. Manuel Pérez
Gutiérrez cese en la habilitación de Maquinista Oficial d
.
segunda y desembarque del crucero Méndez Núñez, pa
sando a prestar sus servicios al Departamento de Cádiz,
hab:litándose de Maquinista Oficial de segunda al de igual
empleo D. Ramón Rosell Cantalapiedra, que continuará,
como tal habilitado, embarcado en el mencionado crucero.
20 de junio de 1928
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
Señores...
ozw.~1■111110~~1■••
Se dispone que el primer Maquinista D. Antonio Mar
tínez Oneto cese en su actual destino y embarque en la
Escuadra.
20 de junio .de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
<111~.~~100111■■••■•
Se dispone que el primer Maquinista D. Antonio Cam
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poy Romero sea reconocido de notoriedad para el ascenso,
remitiendo a este Ministerio la correspondiente acta, así
como la de clasificación, y relación expresiva de las condi
ciones de embarco y días de vapor.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de prórroga de licencia por enfermo
al Auxiliar primero de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de oficinas de Marina D. Juan Cantalapiedra
Hernández, cuya prórroga terminará el día 1..) de sep
tiembre próximo.
20 de junio. de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, In
tendente General del Ministerio, General Jefe de la Sec
ción del 1\4aterial e Interventor Central del Ministerio.
Concede la vuelta al servicio activo al Escribiente de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares. de oficinas
de Marina, actualmente en situación de supernumerario,
D. Vicente Cristellys •Gómez, y se dispone pase destinado
a este Ministerio.
20 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte. In
tendente General e Interventor Central del Mimsterto.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Dada cuenta de la comunicación del Comandante Gene
ral de la Escuadra, fecha 8 del corriente mes, en que soli
cita el relevo del primer Torpedista-electricista, de la do
tación del crucero Príncipe Alfonso, D. Antonio Ortús
Ganan, propuesto para el disfrute de licencia por enfermo,
se dispone embarque en el referido buque, con el indicado
fin, el Torpedista-electricista de igual empleo D. José Fer
nández Perán.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los*Departamentos de Cádiz y Cartagena




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca número 492, de 29 de mayo,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Oficial radiotelegrafista del Cata
luña y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se
inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de junio de 1928.
CORNEA°.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





Un grupo convertidor compuesto de un mo
tor de 80 voltios y 83 amperios y de un ge
nerador de 220 voltios y 22 amperes...
Un transformador de 220 a 8.000 • voltios
Un cuadro de distribución compuesta de un
amperímetro de corriente continua desde o
a 150 amperes; un ídem, alterna, desde o
a 40 ídem; un voltímetro para corriente
continua y alterna desde o a 250 voltios;
dos interruptores bipolares, un conmutador
para voltímetro, cuatro elementos de placas
fusibles, un reóstato de arranque, un ídem,
regulador de velocidad, un ídem de sonido
y un ídem de la excitación del alternador.
Dos seguros de alta frecuencia
Un manipulador... ••• ••• ••• •••
Un reloys... •••
Un transmisor para ondas de 300 a 1.600 me
tros, capacidad de 20.000 c/m....
• • •
• • •










Un chispero dividido... ...
Un variórnetro de antena... ... .•. • • • • • •
Una bobina de antena para la onda de 1.600
metros... •• • ••• • • • ••• • • • .•• • • • .• • • ..
Un amperímetro térmico de o a 20 . • •
Un condensador para onda de 300 metros...
ij!1 probador de sonido... ...
Un seguro de alta frecuencia...
Catorce placas fusibles... ...
CuatVe electrodos para el chispero













. . • • • •












ESTACION DE T. S. H., DE ONDA CONTINUA, DE 500
M.áquina.
Un grupo convertidor de tres k. v. a., com
puesto de un motor de corriente continua
y un generador de corriente monofásica de
500-200 voltios.
Un cuadro de distribución con sus fusibles, in
terruptores y aparatos de medida.
Un arrancador, combinado, con regulador de
velocidad.
Un potenciómetro.
Un relays de manipulación.
Material de reserva para el grupo.
Cuatro cojinetes de bronce.
Un portaescobillas.
Un muelle para idem.
Treinta y dos escobillas.
Transmisor.
Un aparato compensador A. R. A. 130.
Un ídem rectificador A. R. U. 126, con dos
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Pesetas.
Un ídem generador A. R. 93, con una ídemR. S. 18.
Un ídem telefónico A. R. T. 184, con una ídem
R. S. 55.
Un amplificador de la corriente del micrófono
T. Z. V., con una válvula R. E. 87.
Un aparato micrófono T. Z. V. 40.
Un manipulador de bloqueo.
Un conmutador, automático, de antena, y dis
positivo de manejo a mano.
Una batería de seis voltios para el micrófono.Dos ídem de ídem para el amplificador de la
corriente del micrófono.
Una ídem de 220 ídem para la placa de la vál
vula del mismo aparato.
Una ídem de 80 ídem para la rejilla auxiliar.
Material de reserva para el transmisor.
Dos válvulas para el aparato rectificador
R. G. 52.
Una válvula para el aparato generador R. S. 18.
Una ídem para el ídem amplificador telefóni
co R. E. 87.
Un cápsula de micrófono.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias queexisten en el Cuerpo de Sanidad de la Armada en el em
pleo de Capitán Médico, conforme a la plantilla vigeníc,
S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien ascender a sus
inmediatos empleos a los Tenientes Médicos D. Antonio
Gómez Marcano, D. Juan V. Clavero del Campo y don
José Aranda Rodríguez, con la antigüedad de 29 de mayo
próximo pasado; D. César Muñoz Callejas y D. Manuel
González Escaño, con la de 1." de junio actual, y D. José
María Fernández Guerrero, con la de 2 dei propio mes de
junio, los que teniendo cumplidas las condiciones regla
mentarias se hallan declarados aptos para el ascenso ; de
biendo quedar postergados hasta que las cumplan los Te
nientes Médicos que precediéndoles en el escalafón no las
han llenado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
20 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante jefe de la jurisdicción deMarina en la Corte, Ge




Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por la Sección
de Sanidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la misma, ha tenido a bien nombrar Tenientes Médicos de
la Armada, con antigüedad de esta fecha, a los seis oposi
tores que figuran a continuación y que fueron declarados
aptos al efecto por Real orden de 12 del actual (D. O. nú
mero 131), los que serán escalafonados por el orden si
guiente:
Núm. 1. D. Antonio Ramos Martínez.
2.—D. Jose A. Solana y Gutiérrez-Solana.
3. D. Federico Uyá Besó.
4.—D. Modesto Marín Muñoz.
5.—D. Manuel Tercero Capdet.
6.—D. Pedro López Soriano.
Los expresados Tenientes Médicos se presentarán en
los destinos que se res confieran antes de la segunda re
visa administrativa, a partir de la fecha de esta Soberana
disposición.
De Real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1928.
•■••■•••
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro' y
Cartagena, Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor, Inspector General de Sanidad de la





Dispone que los segundos Practicantes D. Antonio Bel
monte Martínez y D. Angel Llamas Díaz embarquen con
el cargo de su clase en los guardacostas Tetuán y Alcázar
en 24 y 30 del actual mes de junio, respectivamente, des
embarcando a tal efecto de dichos buques los de igual em
pleo D. Máximo de Castro González y D. Eduardo Díaz
Penela, los que pasarán a la Sección de Ferrol a la que
pertenecen ; y que la Superior Autoridad del Departamen
to de Cádiz designe los dos segundos Practicantes de la
Sección de ese Departamento que, debiendo cumplir un
año de subalternos, hayan de relevar en el crucero Reina
Victoria Eugenia y en el buque-escuela Galatea, a los de
la misma clase antes citados Belmonte Martínez y Llamas
Díaz.
20 de junio de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes 'Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección del Personal, Intendente General e In





Dispone que el Contador de Navío D. René Wirth y
Lena.erts embarque el 1.'3 de julio próximo en la División
de instrucción de contratorpederos en funciones de Comi
sario de la misma durante el período de prácticas de los
alumnos de la Escuela de Guerra Naval, debiendo incor
porarse a su destino de Auxiliar de la Intendencia General
una vez terminado dicho período.
21 de junio de
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi




Excmo. S ..: Vista la denuncia que cursa el Director lo
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cal de Pesca de Ferrol por conducto del Capitán General
de aquel Departamento sobre infracciones a los Regla
mentos de Pesca en el río y puerto de Barquero, propo
niendo se autorice al Celador de puerto de Viveros, para
que se traslade una o dos veces por semana a Barquero en
comisión del servicio; considerando las razones éxpueszas
por la primera autoridad del Departamento de Ferro], así
como por las Direcciones Generales de Navegación y Pesca,
en apoyo de lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con ló propuesto por la Intendencia General, ha
tenido a bien disponer autorice a dicho Celador para que
se traslade a Barquero, una vez por semana, en comisión
como separación breve del servicio, con derecho a dietas,
'que deberán abonarse con cargo al capítulo 12, artículo 2.°,
concepto 102, del vigente Presupuesto., donde existe cré
dito consignado para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento •y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden ,inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 137, pági
na 1.292, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por lá Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
20 por loo de su sueldo. por submarinos, desde- la revista
del mes de mávo último, al Teniente de Navío D. Rafael
Fernández Bobadilla, durante doce arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. r6 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, ( )rdenador General de Pagos.
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.)., de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de julio pró
ximo, al Alférez. de Navío (E. R. A.) D. Andrés Izco
Pérez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 21 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta cursada a este
Ministerio por el Capitán 'General del Departamento de
Ferrol ; visto lo dispuesto en las Reales órdenes de 1.° de
julio de 1918 (D. O. núm. 14.7), 14 de septiembre de 1921
(D. O. núm. 215),(Real orden de 24 de septiembre de 1921
(C. L. núm. 207) y Real orden comunicada del Ministerio
(le la Guerra de 21 de abril próximo pasado, S. M: el: Rey
(q. 1). g.), .de conformidad con lo informado por la- Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido conceder
al Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Ra
fael Romero Torres derecho al abono del segundo premio
(le efectividad (500 pesetas anuales) a partir de la revista
de diciembre de 1927 en que cumplió treinta arios de servi
cios, con abono de campañas, debiendo practicarse por el
Habilitado de que depende el interesado la liquidación de
ejercicios cerrados por importe de la mensualidad que afec
ta al Presupuesto 'del ario anterior.
Lo -que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de junio de. 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Grabador de
Topografía del servicio Hidrográfico de la Armada, con
destino en la Sección cuarta del Observatorio de San Fer
nando, D. Lorenzo Galván Octavio, en súplica del sueldo
de 8.775 pesetas anuales en lugar del que actualmente per
cibe ; considerando que el Reglamento de la Escuela de
Gra.badores de Topografía de la Dirección Hidrográfica,
arrobado por Real orden de 4 de abril de 1902 (D. O.
nú
mero 310, dispone en: su artículo 6.° que este sueldo
lo per
c"birá el primer grabador, primero de su clase, al cumplir
los treinta v cinco años de servicios y que no podrá optar
al mismo ningún otro en tanto continúe en activo servicio
el que lo disfruta; resultando que en la
actualidad existe
otro. Grabador que disfruta dicho sueldo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General, ha tenido a bien denegar lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid.. 16 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,




Excmo. Sr. : No habiéndose presentado proposición al
guna para tomar .parte en el concurso de proposiCiones, li
bres celebrado en este Ministerio, en 31 de mayo último,
rara la contratación, por cuatro arios, de la educación en
vuelo de parte de los Pilotos que necesita la Aeronántica
naval, S. M. el Rey
•
(q. D. g.) se ha servido declarar de
sierto dicho concurso, por falta de licitadores, y disponer
al propio tiempo la celebración. en esta Corte, de un se
gundo concurso, con sujeción al "Pliego de bases genera
les" que para el primero rigió.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sr. intendente General de este Ministerio.
Señores...
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL•CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1928.
Relación nominal de las clases del Ejército y cfe la Ar
mada. propuestas Para. tomar par tf en las oposiciones
anunciadas en 13 de mayo último (Gaceta núm. - 133)
para Proveer tres plazas de escribientes interventores de
Arbitrios o de Consumos del Ayuntamiento de Madrid,
dotadas con el sueno anual de 3.000 pesetas.
Sargento licenciado Antonio Velda Pérez, de treinta y
un años de edad, con 11-7-20 de servicio y 5-2-8 de em
pleo.
Idem íd. Gerardo Lozoya Gómez, de treinta años de
edad, con 19-6- IO de servicio y 4-6-17 de empleo.
Otro idem -fosé Ruiz de Castroviejo León, de t:-.-nnta
y tres años de- edad, con 8.-4-4 de servicio y 4-2-9 de
empleo:
, Otro ídem Gregorio Lacarta Rodríguez, de veintisiete
años de edad, con 6-3-22 de servicio y 2-6-0 de empleo.
Cabo apto para ascenso Angel Prieto Martín, de vein
tiocho arios de edad, con 5-2-II de servicio y 2-3-23 de
empleo.
Otro con aptitud para destino de tercera categoría Do
mingo Gutiérrez Antolínez, de treinta y dos años de edad,
con 4-6-21 de servicio y 3-4-0 de empleo. (Condicional por
falta de certificado médico y de penales.)
Sargento licenciado Rafael Gordo Gómez, de veintiocho
años de edad, 3-0-0 de servicio y 1-3-27 de empleo.
Otro ídem Germán Martín García, de veintocho arios
de edad, con 245-7 de servicio y 1-1-7 de empleo.
Otro ídem Joaquín Martínez Gala, de treinta y tres años
de edad, con 3-0-o de servicio y 0-3-15 de empleo.
Otro ídem D. Diego Flores Sánchez, de veintinueve años
de edad, con 1-3-6 de servicio y 0-2-5 de empleo.
Cabo Alejandro Ramos García, de veinticinco años de
edad, con 4-9-28 de servicio y 2-4-6 de empleo.
Otro Arnoldo Segarra Vicente, de treinta y siete años
de edad. con 3-0-0 de servicio y 2-0-4 de empleo.
Otro Carlos Herrera Ortega, de treinta y tres años de
edad, con 4-0-2 de servicio y de empleo.
Otro Manuel Aguilar de la Mano, de treinta y uatro
años de edad, con 3-0-o de servicio y 1-9-0 de empleo.
(Condicional por falta de certificado médico y de penales.)
Cabo Angel Pérez de Tudela, de treinta y un arios de
edad, con 3-10-3 de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro José Vallecillos Siles, de veinticinco arios de edad,
con 3-8-lo de servicio y •1-5-27 de empleo.
Otro Jaime Esbert Olives, de veintiocho arios de edad,
con 2-9-25 de servicio y 1-5-17 de empleo.
Sargento reserva Jacobo Atienzas Carrión, de veinti
cinco años de edad, con 1-9-21 de servicio y 1-2-8 de em
pleo.
Cabo D. Jaime Grau Verdú, de veintiséis arios de edad,
con 3-8-0 de servicio y 1-2-5 de empleo.
Otro Mariano González Cumbreño, de veintinueve años
de edad, con 7-3-12 de servicio y 1-2-0 de empleo.
Otro D. Fernando Pastor Camarero, de treinta y un
años de edad, con 2-3-0 de servicio y i-i-0 de empleo.
Sargento reserva Gabino Culebras Carretero, de vein
ticuatro arios de edad, con 2-8-15 de servicio y 0-11-20
de empleo.
Cabo Casimiro García Varea, de veintiocho arios de edad,
con 1-0-13 de servicio y de empleo.Otro Mariano Martín Pérez, de veinticinco años ceedad, con 3-4-19 de servicio y 0-8-22 de empleo.Soldado Hermenegildo Alonso Castiñeira, de veintiocho
_años de edad, con 4-9-o de servicio.
D. Angel Bonet Guilayn, de veintiocho años de edad,
con 4-o-o de servicio.
Otro justo Coro González, de veintiocho arios de edad
y 3-0-0 de servicio.
Otro Andrés Fondevila Pampín, de treinta y un añosde edad y 2-11-6 de servicio.
Otro José Díaz Moya, de veintiocho años de edad )-
2-10-5 de servicio.
Otro Maximiano Cordón Vázquez, de treinta años de
edad y 2-4-25 de servicio.
Otro Juan Ayza Salvador, de treinta y cinco años de
edad y de servicio.
Otro Leoncio V. Martínez Panzano, de veinticuatro
años de edad y 1-0-14 de servicio.
Suboficial complemento D. Vicente Barrera Mandillo,
de veinticinco años de edad, con 1-4-0 de servicio y 0-4-o
de empleo.
Relación de las clases a quienes se les: desestima su
iná-tancia por los motivos que se expresan.
Por faltarles más de tres meses para extinguir el com
promiso contraído, con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo 17 del Reglamento aprobado en 6 de febrero úl
timo
Sargento activo Valentín Vicario Ruiz.
Cabo ídem Tiberio García Ballesteros.
Por ser menor de veinticuatro años:
Soldado Rafael Oltra Ripull.
Por no haberse recibido los resúmenes de servicios pre
venidos para poder calificarlos :
Licenciados Joaquín Sáez Martínez. José Pérez Balbás,
José Luis Vieítez Cantolla, julio Gujel .NIanzano y Sal
vador Sáenz Molina.
Madrid, 16 de junio de 1928.—El General Presidente,
José villa/ha.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de i9o4, ha acordado
clasificar en la situación de retirado. con derecha al haber
mensual que a ,cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Capitán de Navío, en reserva, don
Diego Carrillo de Albornoz y Zamora y termina con el
marinero Ramón Bauzá Beltrán."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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Unión Naval de Levante, 8. A.
O
la Oflirtels centraies:o a
o o
g MADRID -:«- Plaza de las Cortes, 6 1ao
o1E3
. oo
oE, Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario anza Asti- e
o
FI fieros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d,) reparación en Barcelona 1
o













Ed11301.A BE EXPLOSIVOS S. A.
1111111111111•1111••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.-- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanflina.—Acido pícrico:— Exani
trollifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas coinp!etas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.— Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES aalgas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTRO'R
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
PrDitt tIVERINCIÁS DI M&S DE $.000 »TOM
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de,Guerra y Ejército Español
Laboratorio Mijo: PROVENZA, 467.-TELEF, 136 S. M. : BÁRCELONÁ
(93C10013011101300001:113000000000001:100000DOOLIDODOOL J000OOLOODOID0000LICAJOD000OODODUCIIL:3130001
o
Carbonos en Barcelona, Mbiaga, Cádiz, Corcublén, Santander.E
c§ "Tsaloagraarriam
1 Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas:
"BRAFt1<i"
*
OEUEEL DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
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